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RESUMEN 
 
El presente estudio tiene como objetivo, determinar si la Corresponsabilidad 
Familiar y el Apoyo Social Percibido influye en la Calidad de Vida Familiar de una 
muestra de apoderados y/o cuidadores familiares, y a su vez, determinar si el tipo 
de discapacidad genera diferencias significativas en la Calidad de Vida Familiar en 
la población muestreada. 
La metodología utilizada es un estudio descriptivo y correlacional, de tipo no 
experimental y de corte transversal. Se obtuvo una muestra no probabilística de 
141 apoderados y/o cuidadores familiares de niños(as) y jóvenes con 
discapacidad pertenecientes a 7 escuelas especiales de Talca. Se aplicaron 
instrumentos autoadministrables como la Escala Multidimensional de Percepción 
de Apoyo Social, el Cuestionario de Participación en el Trabajo Familiar y la 
Escala de Calidad de Vida Familiar. A su vez, se realizó estadística descriptiva e 
inferencial, así como, una prueba no paramétrica para analizar los datos 
obtenidos. 
Los resultados arrojados, demuestran que los participantes del estudio poseen 
una distribución desigual de la Corresponsabilidad Familiar, siendo la madre el 
principal cuidador y quien asume mayormente el trabajo doméstico. Además, 
perciben un nivel medio de Apoyo Social, mayormente de parte de Otros 
Significativos (x=22,53; σ=6,06). La Calidad de Vida Familiar, se estima en un 
nivel medio respecto de su Importancia (x=105,04; σ=16,05) y Satisfacción 
(x=96,28; σ=16,99). A su vez, la Corresponsabilidad Familiar influye muy 
levemente sobre la estimación de la Importancia de la Calidad de Vida Familiar (r= 
-0,123; p>0,1), en tanto, el Apoyo 2 
 
 
Social Percibido influye de manera regular en la Importancia (r=0,353; p<0,01) y 
Satisfacción (r= 0,551; p<0,01) de la Calidad de Vida Familiar. El tipo de 
discapacidad no condiciona la Calidad de Vida Familiar (p>0,1) en la muestra de 
estudio. 
Se concluye que, en la muestra de estudio se debe fortalecer la distribución 
igualitaria de las tareas domésticas como potenciar el apoyo social percibido para 
aumentar la Calidad de Vida Familiar. 
Palabras Claves: Corresponsabilidad Familiar, Apoyo Social Percibido, Calidad 
de Vida Familiar y Discapacidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
This study aims to determinate whether the family responsibility and social and /or 
family caregivers, and also to determinate the type of disability that generates 
significant differences in Family Quality of life in the sampled population.  
The methodology used is a descriptive and co- relational study, non experimental 
cross- sectional.  
A nonrandom sample of 141 parents and/ or family caregivers (as) and youth with 
disabilities belonging to 7 specials schools of Talca was obtained. 3  
Self – administered instruments , such as, Multidimensional Scale of Perceived 
Social support Questionnaire Participation in Family Work Scale and Family 
Quality of Life were applied.  
A descriptive and inferential statistics were performed, and a nonparametric test to 
analyze the data.  
The data results obtained, show that study participants have an unequal 
distribution of Family Responsibility, the mother being the primary caregiver and 
who takes mostly domestic work. In addition, an average level of perceived social 
support, mostly from Significant Other (x=22,53; σ=6,06). The Family Quality of 
Life, is estimated at an average level regarding its Importance (x=105,04; σ=16,05) 
and Satisfaction (x=96,28; σ=16,99). Slightly is perceived co-responsability in 
Family Quality Life (r= -0,123; p>0, 1). It is perceived social support to Importance 
(r=0,353; p<0,01 ) and Satisfaction (r= 0,551; p<0,01) the Family Quality Life. The 
type of disability does not conditionate the Family Quality Life (p>0, 1) in the 
studied sample.  
It is concluded that in the studied sample should strengthen the equal distribution 
of house work and enhance perceived social support to increased the Family 
Quantity of Life.  
Key Words: Family Responsibility, Perceived Social Support, Quality of Family 
Life. 
